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[内容提要 ]明清福建的疫疠很多, 但志书记载甚简 ,大多只谓 /疫0或 /大疫0。本文着重资料方面
的搜集, 以供人们深入研究作为参考。
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明清福建的疫疠十分频繁而严重。先就所见疫情资料表列如下,再作说明。




















泰宁 同上 同上。 同上

















邵武府 同上 同上。 同上
延平府 同上 同上。 同上
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邵武府 正统十四年秋 大疫,死者以万计。 5八闽通志6卷 81
邵武 正统十四年秋 邵武、泰宁二县饥 ,秋大疫。 5闽书6卷 1485祥异志6
泰宁 同上 同上。 同上
光泽 正统十四年秋 疫。 王琛5邵武府志6卷 305祥异6
兴化 正统中 兴化县大疫。 5闽书6卷 1485祥异志6
邵武 景泰六年 饥、疫。 王琛5邵武府志6卷 235义行6




邵武 成化二年 疫。 王琛5邵武府志6卷 305祥异6
光泽 同上 疫。 同上
沙县 成化三年 丁亥岁大疫,死者万计。 冯继科5嘉靖建阳县志6卷 6
























古田 同上 同上。 同上
罗源 同上 同上。 同上
永福 同上 同上。 同上
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连江 成化二十二年五月 连江、古田二县疫 5八闽通志6卷 815祥异6
古田 同上 同上。 同上
宁德 成化二十二年 宁德县疫,十无一二宁者。 5八闽通志6卷 815祥异6








古田 成化二十三年 旱,大疫。 民国5古田县志6卷 35祥异6
古田 弘治十一年 大水,复大疫, 死者甚众。 同上
莆田 弘治十三年春 疫。 乾隆5莆田县志6卷 345祥异6









建宁府 正德二年八月 福建建宁、邵武二府自八月始,亦大疫, 死者众。 5明武宗实录6卷 33二年条。





1995年 5柘荣县志 6 5自然灾
害6
福安 正德五年冬 大疫,十室九仆。
张景祁 5福安县志 6卷 375祥
异6
武平 正德七年 江、广寇来攻邑城 , , ,寇息, 疫兴且饥。
曾日瑛 5汀州府志 6卷 325乡
行6
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泉州府 正德十二年十月 福建泉州府等处大疫。 5明武宗实录6卷 154
莆田 正德十四年七月 大水,六月火, 七月疫。 王琛5邵武府志6卷 305祥异6
宁化 正德十六年 大饥疫。






长乐 同上。 同上 5福建省志# 地理志6
福安 嘉靖元年二月 痘疹大作, 坎相望。






1995年 5柘荣县志 6 5自然灾
害6

































陈一堃 5连城志 6卷 35大事
志6
#49#
疫地 发生时间 疫   情 资料出处










大田 嘉靖二十五年秋 夏饥,秋大疫, 死者无数。
民国 5大田县志 6卷 15大事
志6
南平 同上 夏饥,秋大疫, 死者无数。






吴锡璜 5同安县志 6卷 35灾
祥6。
福安 嘉靖三十八年 是年旱,大荒大疫 ,死者二千人。





宁德 同上 倭寇陷城,瘟疫大作。 5闽书6卷 1485祥异志6。
莆田 嘉靖四十一年春 城中大疫。 同上
泉州 嘉靖四十一年





连城 万历十二年 疫。 5闽书6卷 1485祥异志6




福州府 万历十九年 瘟疫大作。 同上
南平 万历十九年春 疫,民间传染, 不相往来。
吴栻 5南平县志 6卷 25大事
志6。
大田 同上 疫。
民国 5大田县志 6卷 15大事
志6。





1995年 5柘荣县志 6 5自然灾
害6。
连城 成历二十九年 大疫。
陈一堃 5连城志 6卷 35大事
志6。
#50#
疫地 发生时间 疫   情 资料出处
南靖 万历三十六年正月 疫。
姚循义 5南靖县志 6卷 85祥
异6
龙溪 万历三十六年 1- 5月 自正月至五月,疫作。





邵武 万历三十七年五月 水退,疫复作。 王琛5邵武府志6卷 305祥异6





嘉庆 5惠安县志 6卷 35 5祥
异6。
连城 天启六年秋、冬 旱、疫。
陈一堃 5连城志 6卷 35大事
志6
福州 崇祯十五年二月 疫起。 海外散人5榕城纪闻6。
连江 崇祯十五年冬 10月 大疫,至次年夏, 人民多死。
邱景雍5连江县志6卷 35大事
记6。





1995年 5柘荣县志 6 5自然灾
害6。
邵武 顺治五年 疫大作,民人死亡 ,夏大饥。





清流 顺治六年 3) 4月 诸乡大疫。







收颅骨得七十三万 (? )疫大作, 死者无数。
吴宜燮 5龙溪县志 6卷 205祥
异6。
建阳 顺治九年 是年疫。
赵模 5建阳县志 6卷 25大事
志6。







建宁 顺治十一年冬 大疫。 王琛5邵武府志6卷 305祥异6
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疫地 发生时间 疫   情 资料出处
泰宁 康熙四年秋






















乾隆 5莆田县志 6卷 34 5祥
异6。
惠安 康熙四十七年 疫。





晋江 康熙四十八年 大饥疫 (大旱 )。 同上
南平 康熙五十五年夏 西北峡阳里诸乡大疫。


















吴栻 5南平县志 6卷 25大事
志6
尤溪 雍正五年夏 大疫。
马传经 5尤溪县志 6卷 85祥
异6
建宁 雍正六年 疫。 王琛5邵武府志6卷 305祥异6
连城 雍正六年四月 大疫。
陈一堃 5连城志 6卷 35大事
志6
邵武 雍正十年春 痘疹为疠。 王琛5邵武府志6卷 305祥异6
邵武 乾隆六年 疫。 王琛5邵武府志6卷 235义行6
#52#
疫地 发生时间 疫   情 资料出处
南平 乾隆六年 小儿痘疹。
吴栻 5南平县志 6卷 25大事
志6










莆田 乾隆十八年春、夏 大疫,城乡男妇老幼死者无艹具,棺木价涌。 乾隆5莆田县志6卷 345祥异6
仙游 乾隆十八年夏 大疫,秋旱, 牛多瘴死。 王椿5仙游县志6卷 525祥异6
惠安 乾隆十八年 大疫,至十九年秋乃止。 嘉庆5惠安县志6卷 355祥异6




吴锡璜 5同安县志 6卷 35灾
祥6
海澄 乾隆十八年 疫,民毙, 牛马死无数。
陈瑛5海澄县志6卷 185灾异
志6











吴栻 5南平县志 6卷 25大事
志6
南平 乾隆三十九年冬 小儿痘疹。 同上
建阳 乾隆四十六年秋 疫。 ( 5福建省志# 地理6:秋冬大旱,秋疫。)
赵模 5建阳县志 6卷 25大事
志6
政和 乾隆四十六年 疫。











顺昌 嘉庆十一年 疫。 道光5顺昌县志6卷 95祥异6
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陈汝咸 5漳浦县志 6卷 215灾
祥6
尤溪 道光二年夏 大疫。


















长乐 道光十八年 瘟疫大作。 同上











疫地 发生时间 疫   情 资料出处




厦门 咸丰五年 霍乱。 5论文集6
建阳 咸丰七年秋冬 城乡大疫 (战乱 )
赵模 5建阳县志 6卷 25大事
志6
光泽 咸丰七年秋冬 大疫,死者无艹具。 王琛5邵武府志6卷 305祥异6
光泽 咸丰八年秋 大疫,死者无艹具。 同上。
厦门 同治三年 霍乱。 5论文集6
福州 同上 霍乱。 同上




民国 5上杭县志 6卷 15大事
志6






厦门 光绪三年 霍乱,波及泉州 5论文集6
泉州 同上 同上。 同上
福州 同上 霍乱。 同上
福州 光绪七年 霍乱。 5论文集6
厦门 光绪八年 霍乱 同上
福清 光绪九年 霍乱流行,比同治三年的一次更为严重。 1994年5福清市志65大事记6
福州 光绪十一年 霍乱。 5论文集6
晋江 同上 霍乱,镇民死者二百余人。 5安海志6卷 95祥异6
同安 光绪十二年












疫地 发生时间 疫   情 资料出处
福州 光绪十八年 霍乱。 5论文集6
莆田 光绪十八年 是年鼠疫由莆田传入福清。 1994年5福清市志65大事记6






泉州 同上 鼠疫。 同上
永春 光绪二十年 始有鼠疫。 民国5永春县志6
光泽 光绪二十年秋 大疫。 王琛5邵武府志6卷 305祥异6
同安 光绪二十一年
大疫,鼠先死, 染者或肿项, 或结核吐血, 流行盛
甚。
吴锡璜 5同安县志 6卷 35灾
祥6
福清 光绪二十一年 是年霍乱流行,死亡人数甚多。 1994年5福清市志65大事记6
光泽 光绪二十二年秋 疫。 王琛5邵武府志6卷 305祥异6
厦门 光绪二十二年夏秋 疫死者多。
民国 5厦门市志 6卷 35大事
志6
厦门 光绪二十三年 鼠疫,死者千余人。 同上






民国 5厦门市志 6卷 35大事
志6










永泰 光绪二十八年夏 夏旱,鼠疫作, 自是连岁苦疫, 死者枕藉。
董秉清5永泰县志6卷 35大事
志6
厦门 光绪二十九年 霍乱。 5论文集6
古田 光绪二十九年 三都各村鼠疫盛行。 民国5古田县志6卷 35祥异6
晋江 光绪三十年 鼠疫,西垵村与妈祖宫、海后街死者一百多人。 5安海志6卷 95祥异6
#56#
疫地 发生时间 疫   情 资料出处
厦门 光绪三十二年 疫。
民国 5厦门市志 6卷 35大事
志6
福清 光绪三十三年 是年龙田一带天花大流行。 1994年5福清市志65大事记6
福清 光绪三十四年 鼠疫大流行,延至民国四年,死亡 5004人。 同上
晋江 光绪三十四年 鼠疫,高厝围疫区死者一百多人 5安海志6卷 95祥异6
南平 光绪三十四年冬 是冬,小孩痘疫, 多夭。
吴栻 5南平县志 6卷 25大事
志6
厦门 宣统元年 赤痢、天花、霍乱、鼠疫流行。
民国 5厦门市志 6卷 35大事
志6
厦门 宣统三年四月 疫。 同上




与侯官 )占有 14次、长乐 17次、福清 7次、连江 7次、罗源 2次、古田 7次、闽清 1次、永福 3次, 凡
58地次;福宁府的霞浦 (包括柘荣 ) 16次、福安 4次、宁德 2次, 凡 22地次; 延平府的南平 12次、顺
昌 2次、将乐 1次、沙县 4次、尤溪 2次,凡 23地次; 建宁府的建安与瓯宁 6次、建阳 2次、崇安 2次、
浦城 2次、政和 1次,凡 13地次; 邵武府的邵武 18次、光泽 16次、建宁 2次、泰宁 3次, 凡 39地次;
汀州府的长汀 3次、宁化 3次、清流 1次、连城 9次、上杭 1次、武平 1次、永定 5次,凡 23地次;漳州
府的龙溪 2次、海澄 2次、南靖 1次、漳浦 1次、诏安 2次, 凡 8地次; 龙岩州的龙岩 3次、漳平 1次,
凡 4地次;兴化府的莆田 (包括旧的兴化县 ) 7次、仙游 1次,凡 8地次;泉州府的晋江 (包括泉州市 )










另从表中所列资料可知,疫也常由战乱所引起。其中最惨的是嘉靖四十年 ( 1561年 )倭攻宁德
县城, 陷之, /瘟疫大作 0;顺治九年 ( 1652年 )海寇围龙溪, 城内人相食, 围解, 收颅骨, /疫大作, 死





福建疫疠的盛行,是从永乐五年 ( 1407年 )开始的,最初的重灾区是在邵武府,并波及建宁府和
延平府,流行至十六年 ( 1418年 ) ,疫死 174, 600人。至成化十一年 ( 1475年 ), 主要疫区仍在闽北。
成化间 ( 1465) 87年 ) ,大疫 22地次, 疫 2地次, 还有 2次全省性的瘟疫。到二十一年 ( 1485年 )主
要疫区移至福州府地。此后,即依表中所列资料,较大的疫期又有以下数次:
1、正德间 ( 1506) 21年 )大疫 13地次, 疫 3地次, 以正德二年 ( 1505年 )建、邵二府、十二年
( 1517年 )泉州府、十六年 ( 1521年 )福州府的瘟疫最重, 而闽东北也有 4次大疫。
2、嘉靖间 ( 1522) 66年 )大疫 23地次、疫 3地次, 以霞浦、福安、沙县、南平和泉州的瘟疫最重。
特别是泉州,自戊午 (三十七年 )至甲子 (四十三年 )大荒大疫。四十一年 ( 1562年 ) , 郡城瘟疫, 人
死十之七,市肆寺观尸相枕藉,有阖户无一人存者, 市门俱闭, 至无敢出 /。嘉靖二十四年 ( 1545年 )
沙县和南平的瘟疫,死者 /万计 0。闽西的龙岩、宁化和连城也有多次的大疫。
3、顺治间 ( 1648) 54年 )大疫 9地次、疫 4地次, 除龙溪一疫外, 都在闽东、闽西和闽北。
4、康熙五年至六十一年 ( 1666) 1722年 )大疫 11地次、疫 4地次,其间连城大疫占 3次, 晋江
大饥疫 2次,泰宁、邵武、莆田、永定也各有 1次大疫。
5、雍正四至六年 ( 1726) 28年 )大的疫疠 5地次、疫 2地次,以四、五年诏安的大饥疫最重。
6、乾隆十八至十九年 ( 1753) 54年 )大疫 7地次、疫 1地次,主要是在兴化和泉州二府的沿海
各地。
7、嘉庆二十五年 ( 1820年 )大疫 4地次, 全在福州、长乐、长汀和永定。是年, 长乐 /吐泻盛
行 0,福州开始 /霍乱0。
8、光绪间 ( 1886年 )鼠疫流行, 重大的疫区又多移至东南沿海。光绪三至三十四年 ( 1877)
1908年 )凡有鼠疫 19地次、霍乱 10地次,几乎全都是在福、厦间。其中单是厦门一地,光绪二十二
年的鼠疫 /疫死者多0,二十三年 0死者千余人 / ,二十四至二十七年又再连年大疫。福清的鼠疫,单
在光绪二十四至二十八年 ( 1898) 1902年 )间,疫死也达 10, 422人。其他沿海各地也都无县不疫。
明清福建的疫疠,志书记载甚简, 一般只称 /疫 0或 /大疫 0, 直到正德十一年 ( 1516年 )才有霞
浦 /朝发夕死 0的 /喉疾 0疫疠一名的出现。这一疫疠,是否为今白喉一类的疫病,尚待医家研究。
嘉靖元年 ( 1522年 ),福安、霞浦又有 /痘疹 0, /殇者甚众0。此后常流行于邵武、南平和连江各
地, /小儿多死0, /男女多伤 0。此等疫疠是否当包括水痘、泡疹和天花? 也待医家论断。
到了嘉庆二十五年 ( 1820年 ),福州各地开始 /霍乱0。 /霍乱0一名早见于中国古医书的记载。
5资治通鉴6卷 17汉武帝建元六年 (公元前 135年 )也载,汉代的闽越 (今福建 ) /夏月暑时,欧泄霍
乱之病相随属0。但中国古代的 /霍乱 0, 是将中暑、痢疾、食物中毒和急性胃肠炎等的疾病包括在





。可见志书记载的 /疫0或 /大疫0, 自当包有许多广义的霍乱。
至于鼠疫,据杨上池研究,早在隋代医书中所称的 /恶核0,可能就是 »。泉州市方志办5泉州市
志 6卷 345卫生 6也说,明代 5闽书6记载 /嘉靖四十一年 ( 1562年 )泉州郡城大疫, 人死十六七 0, /其
#58#
疫情疑为中世纪欧洲鼠疫从海路传入 0。而近代鼠疫之传入闽地,则从清代的光绪间开始,且愈演
愈烈。杨伯谦和林明堂对此有曰: /我国南方鼠疫, 以 1894年香港大流行为中心,在广东、福建沿海
传播蔓延,东侵台湾, 南北波及广西、江西、浙江以至上海 0, / 1894年后我国南方鼠疫流行以闽、粤、
台为主。, ,福建鼠疫在 1884) 1894年侵入厦门之后,沿海岸线向北传播,如福州、惠安、漳州、晋
江、漳浦、莆田、福清、平潭、连江、长乐均有流行,同时由水陆两路向内陆蔓延,水系以九龙江与闽江
南北波及沿江各县,陆路多因战争军队来往,疫区人民避难, 而传播闽东、闽西各县。其间较大的流
行有 1895) 1898、1901) 1903、1945) 1946年。分为闽南与闽北两大疫区。从 1884) 1952年的 69
年间, 鼠疫波及全省 68个县的 57个县,病例高达 825, 512例,死亡 712, 466例, 病死率 86. 31% ,远
远超过广东省疫情十多倍 0¼
另是福建多山、森林茂盛, 又处亚热带,气侯暖热湿润,至明,仍有岚瘴危害着宁洋、大田、漳浦、











¼杨伯谦、林明堂5我国南方鼠疫历史回顾 6, 5厦门卫生检疫资料汇编6第 2期, 1988年。
½ 详见陈汝咸5漳浦县志6卷 35风土志上6、姚循义5南靖县志6卷 25气侯6、王世懋5闽部疏6、陈天枢5宁洋县志6
卷 2、乾隆5永春州志6卷 75风土志6、黄恬5浦城县志6卷 65风俗6等。
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